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El Seminari Explorar el Campus Virtual Moodle a l’Ensenyament de Medicina ha estat 
pensat com un viatge a través del Campus Virtual per anar coneixent pas a pas els 
seus espais i les seves eines. 
 
Per dur a terme aquest Seminari hem realitzat de forma expressa els diferents 
materials que componen aquest dossier. Els documents han estat pensats com un 
tutorial a partir de captures de pantalla per tal de fer més senzilla la navegació i 
exploració del Campus Virtual. 
 
El Seminari s’ha estructurat en quatre sessions amb els següents continguts: 
 
Sessió 1 
• Com accedir al Campus Virtual Moodle i editar el perfil d’usuari 
• Paràmetres del curs 




• Les icones del Curs 
• Assignar rols al Campus Virtual 
• Incloure material al Campus Virtual de la UB 











• Qualificacions: eines avançades 




Creiem que per les característiques dels documents poden ser utilitzats com a material 
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